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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan 
implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan kompetensi prosfesional guru 
di Sekolah Dasar Negeri Galeh I, mendeskripsikan imlementasi kemampuan guru 
dalam mewujudkan kompetensi prosfesional guru di Sekolah Dasar Negeri Galeh 
I dan mendeskripsikan evaluasi, imlementasi kemampuan guru dalam 
mewujudkan kompetensi prosfesional guru di Sekolah Dasar Negeri Galeh I, 
Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini 
hanya menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai kemampuan guru di SD 
Negeri Galeh I Tangen Sragen. Subyek dalam penelitian ini adalah  Guru di SD 
Negeri Galeh I Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa 
yang ingin di ukur. Dalam pengumpulan data sering terjadi perbedaan bahkan 
pertentangan antara sumber data terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu 
perlu adanya suatu usaha untuk mencapai keabsahan data. Teknik triangulasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yaitu 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh melalui alat yang tersedia dalam metode kualitatif. Analisis data dalam 
penelitian ini dilaksanakan setelah data diperoleh dengan cara 
mengorganisasikan dan mengurutkan data tersebut ke dalam kelompok tertentu, 
sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola analisis 
interaktif, meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah guru sudah melaksanakan tugasnya 
dengan baik sesuai dengan tugas yang diampunya. Guru menyadari akan 
tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak bangsa. Sehingga guru 
mempersiapkannya secara matang, dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
evaluasinya semua dilaksanakan sangat baik. Dalam hal ini guru harus memiliki 
seperangkat kompetensi dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai 
seorang pendidik. 
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